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Introduction 
A knowledge  of  the  economic  situation of  the 9  million agricultural  holdings 
In  the  Community  Is  essential  for  a  better  understanding  of  the  Common 
Agricultural  Pol Icy  (CAP).  This  Is  more  difficult  than  It  appears  at  first 
sight  :  the  agricultural  sector  comprises  very  many  holdings  of  a  great 
diversity,  be  It  In  uti I lsed  area,  Intensity of  production,  type  of  farming 
or  the  status  of  the  hoI der.  The  majorIty  of  agr I  cuI tura I'  statIstIcs  gIve 
considerable  Information  on  volumes,  prices  and  farm  structure,  at  all 
required  levels of  aggregation  (for  example  by  product  or  by  Member  State). 
The  difficulty  comes  In  assessing  the  situation  of  farmers,  taking  Into 
account  the diversity of  the agricultural  sector. 
This  Is  precisely  the main  task of  the  Farm  Accountancy  Data  Network  (FADN). 
It  uses  the  accounts of  farmers,  who  participate voluntarily  In  the  Network, 
to assess  In  figures,  homogeneously  throughout  the Community,  the economy  of 
agricultural  holdings.  It  Is  true  that  the  economic  situation  of  farmers 
cannot  be  entirely measured  In  figures,  as  It  depends  on  many  factors  which 
cannot  be  quantIfIed.  However  they  are  assent I  a I  In  formIng  an  objectIve 
overview.  The  results  from  the  FADN  meet  this need  and  the  use of  Individual 
holdings  (I .e.  a  mlcroeconomlc  basis)  provides  a  unique  Information  on 
agricultural  producers. 
This  report,  I Ike  Its  predecessors,  consists  essential IY  of  tables  of 
accounts  resu Its.  It  Is  numbered  "5";  beIng  the  fIfth  pub II cat I  on  In  the 
series  of  FADN  results.  Previous  unnumbered  publications  can  be  considered 
as  1  to 4,  as  follows  : 
No  1  -Accounts Results  1978/79  to  1981/82 
No  2  - Farm  Accounts  Results  1981/82 - 1982/83 
No  3- Farm  Accounts  Results  1982/83- 1983/84 
No  4- Report  1987- Economic  Situation of  Agricultural  Holdings  In  the  EEC 
(Results  for  1984/85  and  1985/86) 
This  report  Includes  accounts  results  for  accounting  year  1986/87  and  for 
the  first  time  ressults  for  the  enlarged  Community  of  12  (I.e.  with  Spain 
and  Portugal).  Some  tables  Include  results  from  previous  account lng  years 
and  provisional  results  for  1987/88. 
For  a  correct  InterpretatIon  of  the  resu Its,  It  Is  he I  pfu I  to  know  the 
methodology  behind  them.  There  Is  Insufficient  space  for  a  ful I  description 
here,  but  readers  are  referred  to a  separate publ lcatlon  :  "Farm  Accountancy 
Data  Network  :  an  A to  Z of  Methodology...  However  a  short  descrIptIon  of 
the  calculation method  and  most  Important  parameters  Is  given  later. - 2  -
Most  of  the  tables  of  resu Its  are  presented  wl th  bIll  ngua I  (French  and 
English)  text,  others  are  In  English  only  or  French  only.  However  finding 
the corresponding  terms  In  the other  language  should  not  be  difficult as all 
result  variables are  coded  and  the  variable sets are standard.  In  addition, 
a  glossary of  terms,  Including also German,  Italian and  Spanish,  Is given on 
pages  17  to  20.  The  author  department  hopes  that  the  restr lcted  language 
coverage  wl  II  not  hinder  users of  the  large  number  of  results presented. 
Most  of  the  tables  are  common  to  Report  No  4,  except  that  normally  results 
for  only a  single accounting  year  are shown.  New  tables  Included  are 
-results  by  qulntlles.  At  Community  level  the  total  farms  represented  are 
divided  Into  5  groups  of  equal  numbers,  ranked  In  order  of  Increasing 
Income  (Family  Farm  Income).  The  subsequent  breakdown  by  country  g·lves  an 
Indication  of  the  level  of  performance  for  each  qulntlle  relative  to  the 
Community  result.  It  can  be  seen  that  some  agricultural  holdings  In  the 
southern countries of  the Community  attain  Incomes  as  high  as  those of  the 
northern  countr les,  and  that  In  some  Member  States  where  Incomes  are 
generally  considered  to  be  high,  considerable  numbers  of  farms  show  low 
Incomes. 
- results  by  region  for  1983/84  to  1987/88.  The  last  year  Is  Incomplete  for 
some  regions,  and  results are  provisional  for  the others.  Results  are  not 
aval lable  for  Spain  and  Portugal  In  the earlier years.  Comparisons  In  time 
are possible as  the  same  methodology  has  been  used  for  all  years,  although 
all  values are  In  current  ECU. 
It  seemed  particularly appropriate  to  publish  such  a  large  number  of  tables 
coinciding  with  the  reform  of  the  structural  funds  and  the  often  repeated 
desire of  the  Commission  for  greater  economic  cohesion. 
Each  series  of  tables  Is  preceded  by  an  explanation  of  the  classification 
variable  used.  The  presentation  as  so-cal led  'standard  results'  gives 
considerable  useful  Information  aval lable  from  FADN,  but  Is  not  exhaustive. 
The  publication  contains  I lttle  text  and  can  be  regarded  as  an  Information 
source.  In  practice  FADN  Is  used  by  the  Commission  Services  In  a  more 
sophisticated way  as  an  analytic  tool,  to provide  Information  as  background 
or  as  follow  up  to  measures  taken  under  the  Common  Agricultural  Polley. 
Results  of  these  so-cal led  "ad  hoc"  analyses  are  use  many  different 
classifications and  aggregations. - 3  -
Prominent  among  recent  work  are  : 
- ana I  yses  In  the  cerea Is  sector,  coverIng  both  measures  affectIng  sma II 
producers  {the co-responsibility  levy)  and  the set-aside scheme; 
- similar  work  In  other  sectors  {cotton,  olive  oil,  milk)  or  relat lng  to 
extenslflcatlon of  production  {beef,  wine); 
- the  cont lnuat lon  of  research  to  better  est lmate  enterpr lse  margins,  In 
particular  using  the  results of  a  study on  production  costs  {published  In 
the  serIes  of  documents  ent It I  ed  : 
11The  product I  on.  costs  of  the  maIn 
products  In  the European  Community"); 
- var lous  s lmu I  at Ions  In  preparatIon  for  the  programme  of  dIrect  Income 
aids  to  Income,  adopted  this year  by  the Commission  and  the Councl I; 
- fundamental  work  of  an  essentially  descriptive  nature  a  study  of 
agricultural  holdings  In  less-favoured  and  mountain  areas  {as  defined  In 
Council  Directive  75/268)  and  a  financial  analysl~  of  agricultural 
undertakings  (both  to be  published shortly). 
* 
*  * - 4  -
Introduction 
La  connalssance de  l'economle  des  9 millions d'exploltatlons agrlcoles de  Ia 
Communaute  A  Douze  est  un  prealable  lncontournable  pour  qui  veut  mleux 
comprendre  l'agrlculture et  Ia  PAC.  Cela est plus dlfflclle qu'll  n'y paratt 
au  premier  abord  :  le  secteur  agrlcole  se  caracterlse  tout  d'abord  par  une 
multitude  d'exploltatlons,  mals  aussl  par  leur  tres  grande  dlverslte,  tant 
par  les superficies mlses  en  valeur  et  l'lntenslflcatlon des  productions que 
par  les  cultures  prat lquees  ou  le  statut  de  1  'exploltant  lul-meme.  La 
plupart  des  statlstlques  du  secteur  renselgnent  tres  bien  sur  les  volumes, 
les  prix,  les  structures  agrlcoles,  etc.  avec  tous  les  niveaux  de 
desagregatlon necessalres  :  par  prodult,  par  Etat  membre,  etc.  La  dlfflculte 
conslste  alors  A  se  falre  une  opinion  sur  Ia  situation  des  agrlculteurs, 
compte  tenu de  Ia  dlverslte qui  caracterlse  le  secteur. 
C'est  preclsement  l'une  des  taches  fondamentales  assignee  au  Reseau 
d'lnformatlon  Comptable  Agrlcole  (RICA)  A  travers  les  comptabllltes 
d 'exp I  o I tants  quI  part I  c I  pent  vo I  onta I rement  au  Reseau,  donner  une  mesure 
chlffree  de  l'economle  des  exploitations,  de  manlere  homogene  pour 
!'ensemble  de  Ia  Communaute.  I I .est  vral  que  les  chlffres  ne  sufflsent  pas 
touJours  pour  rendre  compte  totalement  de  Ia  situation  des  agrlculteurs  car 
elle depend  de  nombreux  facteurs  non  quantlflables.  Cependant,  I Is  s'averent 
toujours  Indispensables  dans  une  vision construlte et objective.  Les  donnees 
du  RICA  repondent  A ce  soucl  et,  en  offrant  une  approche  par  exploitation, 
donnent  un  eclalrage unique  sur  les  producteurs  du  secteur. 
Le  present  rapport  est  essentiellement  constltue  de  tableaux  de  resultats 
comptables,  dans  Ia  llgne  des  precedentes publications.  C'est  pour  soullgner 
cet  aspect  sequential  et  perlodlque  des  publications  du  RICA  que  Ia 
numerotatlon  commence  A 5,  pour  tenlr  compte  des  volumes  precedents  : 
- resultats comptables  1978/79 A 1981/82  (n°  1) 
- resultats comptables  agrlcoles 1981/82- 1982/83  (n°  2) 
- resultats comptables  agrlcoles 1982/83- 1983/84  (n°  3) 
-rapport  1987  :  Situation  economlque  des  exploitations  agrlcoles  dans  Ia 
CEE  (n°  4,  contenalt  les  resultats des  exerclces  1984/85 et  1985/86). 
Ce  rapport  1989  porte  done  le  no  5.  II  est  axe  sur  Ia  dlvulgat lon  des 
resultats  1986/87  et  comporte  alnsi  pour  Ia  premiere  fols  les  donnees 
comptables  pour  Ia  Communaute  elargle  A  1  'Espagne  et  au  Portugal.  Dans 
certains  tableaux  des  exerclces anterleurs sont  reprls alnsl  que  des  donnees 
plus  recentes,  mals  provlsoires,  pour  1987/88. 
Pour  Interpreter  convenablement  les  donnees,  II  faut  connattre  Ia 
methodologle  qui  a  servl  de  guide  pour  les etabllr.  II  seralt  beaucoup  trop 
long  de  !'exposer  lei,  mals  pour  plus  de  details,  le  lecteur  se  reportera a 
Ia  publication  :  "Le  RICA  european  :  unA  A z  de  Ia  methodologle".  Un  peu 
plus  loin,  nous  donnerons  seulement  les grandes  llgnes de  Ia  methode  et  les 
parametres  les plus  lmportants. - 5-
La  plus grande partie du  document  etant constltuee de  chlffres,  II  nlest  pas 
apparu  st  r I  ctement  necessa Ire  de  t r adu Ire  exhaust 1  vement  tous  I  es 
comment a I res,  d  I aut  ant  p 1  us  quI I Is  font  1  e  p 1  us  sou  vent  reference  A  des 
termes  normallses.  A cet  effet,  on  trouvera  dans  les  pages  qui  sulvent  un 
glossalre en  clnq  langues  des  I lbelles rencontres  dans  les  tableaux.  Ceux-cl 
sont  d'allleurs  blllngues  (francals/anglals)  A  chaque  fols  que  cela  est 
possible  dans  I lespace  d'une  page.  Au  total,  les  resultats  du  RICA  sont 
publles  en  un  seul  volume,  en  francais  et  en  anglals.  Par  l'abondance  des 
chlffres,  et  par  Ia  presence  du  glossalre,  le  service  auteur  souhalte  que 
cette  limitation  ne  solt  pas  trop  penallsante  vis-A-vis  du  public  vise  : 
etudlants,  economlstes,  chercheurs,  administrations  natlonales  ou 
regionales,  etc. 
La  plupart  des  tableaux  sont  semblables A ceux  de  Ia  publ lcatlon precedente. 
Cependant,  contra I rement  aux  habItudes,  on  ne  montrera  en  genera 1  qu 'une 
seule annee  par  tableau  (1986/87),  au  profit  de  quelques  nouveautes  : 
-des  resultats  par  quantlles.  Le  champ  total  est  decoupe  en  5  classes 
d'lmportance  egale  (en  nombre  d'exploltatlons),  classees  salon  une 
rentablllte crolssante de  Ia  main-d'oeuvre  famlllale.  Cecl  au  nlveau de  Ia 
Communaute.  La  decontractlon  par  pays  donne  ensulte  une  Idee  de  Ia 
dispersion  des  performances  A l'lnterleur  de  I'Etat  membra  par  rapport  A 
Ia  moyenne  communautalre.  On  remarquera  alnsl  que  certaines  exploitations 
des  pays  du  Sud  attelgnent  des  niveaux  de  revenu  comparables  A ceux  du 
Nord,  et  que  dans  des  Etats  membres  ou  les  niveaux  sont  generalement 
conslderes  comma  eleves,  I I  y  a  aussl  une  part  non  negligeable 
d'exploltatlons degageant  des  revenus  falbles; 
- des  resultats  par  region  sur  5  ans,  de  1983/84  A  1987/88.  Cette  dernlere 
annee  est  quelquefols manquante  ou  Incomplete,  dans  Ia  mesure  ou  II  s'aglt 
de  resultats  provlsolres et,  dans  d'autres  cas,  notamment  I'Espagne  et  le 
Portugal,  Ia  reconstitution  d'un  hlstorlque  n'a  pas  ete  possible.  Toutes 
les  annees  sont  calculees  salon  les  memes  parametres  de  telle  sorte  que 
les  comparaisons  longltudlnales  sont  possibles  au  seln  de  Ia  serle,  en 
tenant  compte  du  fait  qu'l I s'aglt  de  resultats nomlnaux  en  Ecus  courants. 
1  I  est  apparu  part I  cuI I  erement  I  nteressant  de  dIffuser  ce  grand  nombre  de 
tableaux  dans  le  contexte  actuel  en  raison  de  Ia  reforme  des  fonds 
structurels  et  de  Ia  volonte  de  cohesion  economlque  exprlmee  A  plusleurs 
reprises par  Ia  Communaute. 
Precedent  chaque  serle  de  tableaux,  on  trouvera  un  court  commentalre  qui 
donne  les  prlnclpaux  parametres et  les complements  utlles pour.  leur  lecture. 
La  present  at I  on  des  resu 1  tats,  d 1  ts  .. resu 1  tats standards''  v 1  se a montrer  1  a 
gamme  des  posslbl I ltes qu'offre  le  RICA,  sans  toutefols  l'epulser.  En  effet 
cette  publication  reste  volontalrement  arlde  par  Ia  preponderance  accordee 
au  chlffre  par  rapport  a  I' Interpretation.  Cel le-cl  appartlent  done  au 
lecteur  et  on  s'efforcera,  dans  Ia  mesure  du  possible,  de  donner  les 
elements  pour  qu'elle pulsse etre objective.  I I  reste que,  dans  Ia  pratique, 
les  uti I lsatlons  du  RICA  par  les  services  de  Ia  Commission  depassent 
I  argement  ce. stade  pour  se  cone ret I  ser  par  des  ana I  yses  econom I  ques  quI 
contrlbuent  aux  reflexlons qui  entourent  les mesures  prlses dans  le  cadre  de - 6  -
Ia  PAC,  ou  au  sulvl  de  leur  application.  Les  donn6es  sont  alors  pr6sent6es 
seton  des  agr6gatlons  dlff6rentes,  dltes  "ad  hoc".  Parmi  les  travaux 
r6cents,  on  remarQuera  alnsl  : 
- des  analyses  dans  le  secteur  des  c6r6ales,  tant  pour  les  mesures  touchant 
les  petits  producteurs  (taxe  de  coresponsablllt6)  QUe  relatives  au 
programme  de  retralt des  terres; 
-des travaux  semblables dans  d'autres secteurs  (coton,  hulle d'ollve,  lalt) 
ou  se rapportant  A l'extenslflcatlon des  productions  (vlande  bovine,  vln); 
- Ia  poursulte  de  recherches  pour  mleux  6tabllr  Ia  rentablllt6  des 
productions,  en  partlculler  par  l'exploltatlon  des  r6sultats  d'une  6tude 
sur  les  coO.ts  de  product ton  (publl6e  dans  Ia  s6r le  document  :  ''Les  coO.ts 
de  production des  prlnclpaux  prodults dans  Ia  Communaut6  Europ6enne"); 
- dlverses simulations dans  le  cadre du  programme  d'aldes dlrectes au  revenu 
adopt6  cette ann6e  par  Ia  Commission  et  le Consell; 
-des  travaux  de  fond  ou  !'approche  est  essentlel lement  descriptive; 
certains  d'entre  eux  sont  en  cours  de  publlcat ton  :  une  6tude  sur  les 
exploitations  agrlcoles  des  zones  d6favorls6es  et  de  montagne  (telles  QUe 
d6flnles par  Ia  Directive 75/268 du  Consell)  et une  analyse  flnanclere  des 
entreprlses agrlcoles. 
* 
*  * - 7-
Methodology 
(a)  Field of survey 
The  FADN  alms  to  represent  commercial  farms,  I.e.  those  whose  Income  from 
agricultural  activity  Is  sufficient  to  support  the  household.  These  Include 
those  producers  most  concerned  by  the  Common  Agricultural  Polley  (CAP),  and 
who  are  most  sensitive  to market  signals.  Although  the  FADN  represents only 
about  ha If  of  a II  hoI dIngs  In  the  CommunIty,  these  account  for  80  %  of 
agricultural  production  and  employ  as  much  of  all  the  factors  of  production 
(land,  labour,  etc.). 
To  be  Included  In  the  field  of  survey,  holdings  must  exceed  a  specific 
thresho I  d  of  economIc  or  bus I  ness  sIze.  ThIs  Is  defIned  In  Ecus  of  gross 
margin,  rather  than  physical  units of  labour  or  area.  The  unit of measure  Is 
known  as  the  European  Size  Unit  (ESU),  and  farms  size  Is  expressed  In  ESU 
after  summing  of  the  standard  gross  margins  of  such  activity  of  the  farm. 
Standard  gross  margIns  (SGMs)  are  ca I  cuI a ted  for  most  crop  and  II vestock 
categories at  regional  level. 
The  SGMs  and  ESU  eQuivalent  can  vary  In  time.  In  these  results  the  '82'  SGMs 
only  are  used  {published  In  OJ  No  c  191  of  29.7.1986),  and  1  ESU  Is 
eQuivalent  1100  Ecus  of  '82  SGMs.  Because  of  differences  In  farm  structure, 
the  thresholds of  the  field of observation are  fixed  at different  levels  for 
Member  States,  as  follows  : 
Portugal 
Greece,  Spain,  Ireland,  Italy 
Denmark,  United  Kingdom  (N.  Ireland only) 
Germany,  France,  Luxembourg,  United  Kingdom  (excl.  N.  Ireland) 
Belgium 
Netherlands 
ESU 
1 
2 
4 
8 
12 
16 
Detal Is  of  the  field  of  survey  can  be  found  In  results of  the  Survey  of  the 
Structure  of  Agricultural  Holdings  - 1985,  available  from  Eurostat,  In 
particular  table 8.1.1  (number  of  holdings  according  to  type  of  farming  and 
economic  size). 
(b)  The  farm  sample  and  selection 
Participating  farms  are  selected  by  Member  States,  who  present  their 
selection  plans  to  the  Commission  for  opinion.  The  average  sampling  rate 
over  the  whole  Community  Is  1.  5  %.  To  reflect  the  diversity of  holdings  In 
the  Community,  the  FADN  field of observation  Is stratified on  3  levels  : 
- 91  regions or  districts; 
-type  of  farming  (TF),  using  the  17  principal  types  of  farming  of  the 
Community  Farm  Typology  (ref.  O.J.  No  L 220  of  17.8.1985); 
-economic size of  holding,  using  the  9  classes of  European  Size  Unit  of  the 
Community  Farm  typology  (ref.  :  O.J.  No  L 220  of  17.8.1985). - 8-
Se 1  ect I  on  Is  made  In  each  ce II  of  the  matrIx  •reg lon•t•type  of 
farmlng"/"economlc  size".  The  sample  Is  not  entirely  random  as  farmers  must 
be  prepared  to  keep  accounts  and  participation  Is  voluntary.  Some  of  the 
shortcomings  of  sampling  are  corrected  by  the  weighting  system,  which 
attempts  to  extrapolate  the  field  of  observation  actually  sampled  to  the 
whole  field of survey. 
(c) Collection and  control  of far• data 
Farm  accounts  data  are  norma II y  collected  by  Member  States  for  theIr  own 
needs.  Accounts  of  sample  farms  are  recorded  by  a  var lety  of  collect lng 
bodies  :  these may  be  farm  management  or  accounting offices, universities or 
research  Institutes,  farmers  unions or  national  administrations.  Results  for 
each  farm  are  sent,  under  a  standard  farm  return,  to  the  services  of  the 
Commission  In  Brussels,  on  magnetic  tape.  Each  Individual  farm  return 
Includes  on  average  400  useful  data.  The  Commission  guarantees 
confidentiality  and  anonlmlty  of  the  data  and  only  aggregate  farm  results, 
using a  minimum  of  10  returning sample  holdings,  are published. 
Data  quality  Is  controlled  by  a  series  of  about ·800  tests  on  each  farm 
return.  Ongoing  contact  with  ·corresponding  departments:  •.,  t.tem~)er, States 
serves  to ease  the  task of  correction of  errors and  achieve  uniform  quality 
of  results  for  the  whole  sample.  The  totar  sample  was  53.806  holdings  for 
accountIng  year  1986/87,  I  ower  than  that  {58. 200  hoI dIngs)  foreseen  1  n 
Regulation  1859/52,  as  Spain  was  unable  to  provide  the  prescribed  number  of 
returns  In  the. first  year  of membershiP· of  the Community. 
(d)  The  weighting scheme 
A  I I  resu Its  presented  here  are  we I  ghted  averages,  1  .e.  the  resu 1  t  of  the 
theoretical  average  holding of  a  group  of  holdings  represented  In  the  field 
of  observation.  Each  sample  holding  (I)  Is  assigned  a  weight  cw1> 
according  to  the  total  number  of  holdings  In  the  population  CNJ)  In  that 
cell  (J).  Thus  In  eel I  (J)  there  are  a  total  of  (n)  sample  farms,  each  one 
will  receive  a  weight  w1 •  NjlnJ. 
Weights  are  limited  at  the  extremes  :  lower  limits  of  either  1  or  10  are 
enforced,  as  wei I  as an  upper  limit of  500. 
The  number  of  holdings  represented  by  the  FADN  (N),  Is  equal  to  the  sum  of 
the  weights  of  each  sample  farm,  I.e.  N  •  1  w1.  the  result  of  each 
variable  (V)  Is  an  average  of  the  sample  results,  weighted  according  to 
numbers  of  farms  : 
L w;  v; 
i 
V=  L Wi - 9  -
Ratios  CR)  with  numerator  (v1)  and  denominator  (V2)  can  be  calculated  In 
two  ways  : 
1.  applying  weighting directly as  for  a  simple variable,  I.e. 
:L  w;vu 
V2i  R' = -;=---- :L  Wi 
2.  applying weights  to numerator  and  denominator  separately. 
:L  Wi  V]j 
R--=;=---- - L Wi  V2i 
i 
This  Is  the  same  as  the  ratio of  the separate results of variables  V1  and 
and  V2. 
Normally  method  2  Is used  In  the  tables  (e.g.  for  Income  per  person,  crop 
yields  and  milk  yields)  so  that  results  are  Identical,  after  allowance 
for  rounding,  to  those  obtained  from  the  ratios of  the  separate  results 
of  the weighted  averages of  numerator  and  denominator. 
It  follows  that  normally  R'  f  R 
(e)  Standard variables 
An  Identical  set  of  100  result  variables,  known  as  'Level  1'  Is  used  In  the 
so-cal led  'standard'  tables  presented  here.  Detal Is  of  the  calculation 
method,  referring  to  the original  holdings  In  the  farm  return,  can  be  found 
In  an  ther  document  (RI/CC  882  revision  3)  available  from  FADN.  Other 
variables  are  freQuently  calculated  In  'ad-hoc'  work  used  within  the 
Commission  services,  but  are  not  given  here. 
Due  to  limited space,  only  a  1  page  selection of  the  result  variables,  known 
as  "Level  2"  Is  presented  In  most  of  the  tables. 
Each  standard  variable  carries  the  same  3-dlglt  code  In  all  tables  as  well 
as  a  short  description  In  French  and/or  English.  A 5  language  glossary  of 
the  same  variables,  together  with  codes,  plus some  other  terminology  used  In 
FADN,  Is given on  pages  17-20. 
* 
*  * - 10 -
~thodologie 
a)  Le  champ  d•observatlon 
Le  RICA  cherche  A representer  les  exploitations  professlonnel les,  c'est-A-
dlre  celles  dont  les  actlvltes agrlcoles  sont  sufflsamment  developpees  pour 
const I tuer  une  source  potent I  e I I  e  de  revenu  suff I  sante  pour  un  menage~  ce 
sont  les  producteurs  qui  sont  A priori  les plus  concernes  par  Ia  PAC  et  les 
plus  senslbles  aux  signaux  du  marche.  Bien  qu'lls  comptent  seulement  pour 
environ  Ia  mottle  des  exploitations,  leur  actlvlte  represente  80%  de  Ia 
production  finale  et  emplole  egalement  80  %  ou  plus  des  facteurs  de 
production  (SAU,  main-d'oeuvre,  etc.). 
Les  exploitations du  champ  d'observatlon dolvent  alnsl  depasser  une  certalne 
tallle,  en  termes  de  dimension  economlque.  Celle-cl  est  deflnle  non  pas  en 
unites  physiques  comme  les  hectares  ou  Ia  main-d'oeuvre,  mats  en  unites 
moneta I res,  de  fa  con  A  ten I r  compte  des  productIons  ree I I  es  de 
l'exploltatlon.  La  mesure  en  vtgueur  est  I'UDE  (Unite  de  Dimension 
Europeenne).  Elle  est  analogue  A  une  marge  brute,  calculee  sur  base  de 
marges  brutes  un Ita I res  norma I I  sees  au  n I  veau  reg I  ona I ,  I es  MBS  (Marges 
Brutes Standard). 
Pour  I 'ensemble  des  donnees  de  cette publ lcatlon,  les  MBS  uti I lsees sont  les 
MBS  "82"  (publlees  au  JOCE  c  191  du  29.7.86).  Dans  ce  cas,  1  UDE  se  deflnlt 
comme  1.100  Ecus  de  MBS  "82".  Le  seul I  qui  determine  le  champ  est  different 
seton  les  Etats membres,  pour  tenlr  compte  des  structures agrlcoies 
Portugal 
Grece,  Espagne,  1  r 1  ande,  Ita I I  e 
lrlande du  Nord,  Danemark 
Allemagne,  France,  Luxembourg,  Royaume-Unl  (sauf  lrlande du  Nord) 
Belgique 
Pays-Bas 
1  UDE 
2  UDE 
4  UDE 
8  UDE 
12  UDE 
16  UDE 
La  connalssance  precise  du  champ  d'observatlon  est  donnee  par  l'enguete  de 
structure des  exploitations agrlcoles  1985,  telle que  dlsponlble  A Eurostat, 
notamment  les  tableaux  typologlques  (tableau 8.1.1  :  nombre  d'exploltatlons 
seton  !'orientation technlco-economlque  et  Ia  dimension  economlque). 
b)  Echantlllon et selection 
La  selection  des  exploitations  qui  partlclpent  au  Reseau  est  de  Ia 
responsablllte  des  Etats  membres;  les  plans  de  selection  sont  soumls  aux 
services  de  Ia  Commission  pour  avis.  D'une  manlere  generate,  le  taux  de 
set ect 1  on  moyen  est  de  1 , 5  %.  Pour  representer  au  m  I  eux  I  a  dIvers I te  des 
agricultures europeennes,  le  champ  est stratlfle seton trois axes  : 
-regional  :  le  RICA  comporte  91  clrconscrlptlons; 
- systeme  de  product ion  :  selon  les  17  Or lentat Ions  Technlco-Economlques 
(OTE)  de  Ia  typologie  communautalre. 
-tal lie  des  exploitations  :  seton  les  9  classes  d'UDE  de  Ia  typologie 
communautalre  des exploitations  (JOCE  L 220  du  17.8.85); - 11  -
La  selection  s'op~re  en  fait  dans  chaque  case,  sur  Ia  base  de  Ia 
participation  volontalre  des  agrlculteurs  QUI  tlennent  une  cornptablllte. 
L'echantlllon  n'est  done  pas  entl~rement  aleatolre,  ce  QUI  est  en  partie 
corrlge  par  un  syst~me  de  ponderatlon  pour  extrapoler  les  resultats  de 
l'echantlllon i  !'ensemble du  champ. 
c) Collecte et contr&le des donn6es 
La  collecte  des  donnees  lndlvlduelles  est  effectuee  par  les  Etats  membres 
pour  leurs besolns propres.  Des  comptabllltes constituent  touJours  Ia  source 
pr lma Ire,  QUI  sont  tenues  se I  on  les  cas  par  des  centres  de  gest I  on,  des 
unlversltes,  des  syndlcats,  ou  par  I 'admlnlstrat lon  elle-mAme.  La 
t r ansm Iss I  on  de  ces  donnees  aux  servIces  de  I  a  Cornm Iss I  on  i  Bruxe 1  1  es  se 
fait  sur  support  magnetlque,  en  renselgnant  une  grille commune  de  rubrlques 
pre-etablles,  connue  sous  le  nom  de  fiche  d'exploltatlon.  En  moyenne  chacune 
d'el les contlent  400  Informations utlles.  La  COmmission  garantlt  l'anonymat, 
Ia  confldentlallte et  Ia  securlte  des  donnees.  Seuls  des  resultats  agreges 
sont  pub lies  ou  ut lllses  et  dans  Ia  pratIque,  les  groupes  de  molns  de  10 
exploitations dans  l'echantlllon ne  sont  pas  dlvulgues. 
La  qual lte des  donnees  est  assuree  par  !'application d'une  batterle de  pr~s 
de  800  tests  i  chaque  fIche.  Des  echanges  permanents  ont  I I  eu  avec  1  es 
services  competents  des  Etats  membres  de  facon  i  corr lger  les  anomalies 
detectees  et  i  parven 1  r  a Ins I  i  une  qua 1  1  te  homog~ne  pour  1  'ensemb 1  e  de 
l'echantlllon.  Au  total  pour  1986/87,  les  services  de  Ia  Commission 
dlsposent  d'un  echantlilon  de  53.806  exploitations.  II  reste  neanmolns  en-
dessous  du  nombre  (58.200)  prevu  dans  le  R~glement  de  Ia  COmmlslon  1859/82 
en  raison  de  I' lmposslblllte  pour  I 'Espagne  de  fournlr  plus  de  fiches 
comptables  pour  cette  preml~re annee  communautalre. 
d)  La  ponderatlon 
Les  resultats  presentes  dans  ce  document  sont  toujours  ceux  d'une 
exploitation  theorlque  moyenne  representant  un  groupe  d'exploltatlons.  II 
s'aglt de  moyennes  ponderees.  En  effet,  chaque  lndlvldu de  l'echantlllon (I) 
se  volt  attrlbuer  un  polds  cw1>  proportlonnel  au  nombre  (Nj) 
d'exploltatlons  du  champ  qui  se  trouvent  dans  Ia  meme  case  (j).  De  telle 
sorte  que  sl  I 'echantl I lon  comporte  nJ  exploitations  dans  cette  case, 
chacune  d'el le  recolt  un  polds  w1 - NJinJ. 
Pour  des  raisons  techniques  w1  est  force  i  1  (ou  10  pour  certains  Etats 
membres)  comme  I lmlte  lnferleure et  i  500  comme  limite superleure. 
Le  nombre  d'exploltatlons  representees  par  le  RICA  est  Ia  somme  des  polds 
N  - ~~  w1.  Chaque  variable  (V)  presentee  au  nlveau  agrege  est  une 
moyenne  ponderee  des  valeurs qu'elle prend  au  nlveau  lndlvlduel  : 
L w;  v; 
i 
V=  L w; - 12  -
Un  cas  partlculler  concerne  les  ratios  (R)  qui  peuvent  se  calculer  de  deux 
fa  cons 
- solt par  pond~ratlon des  rapports  tralt~s comme  une  variable simple 
L  WiVli 
i 
V2i  R , = --:=----
L Wi 
- solt  par  pond~ratlon  s~par~e du  num~rateur  (V1)  et  du  d~nomlnateur  (V2). 
Cette solution est  Ia  r6gle  dans  les  tableaux  RICA,  de  telle sorte que  le 
r6sultat  du  calcul  est  ldentlque,  aux  arrondls  pr6s,  a celul  obtenu a  Ia 
vue  des  variables  agr6g~es flgurant  dans  re  tableau 
:L  w;  Vli 
R ==i=---- L WiV2i 
(calcul  a partir des  donn~es  lndlvlduelles) 
R •  V1  I  V2  (sur  le  tableau,  alors que  R'  ~ R) 
e)  Les  variables standards 
Un  Jeu  d'un~  centalne  de  var tables,  dlt  "nlveau  1"  est  couramrnent  utI lise 
pour  ~tabllr  les  r~sultats "standards".  Leur  mode  de  calcul  pr~cls a partir 
des  rubr lques  de  Ia  fiche  d'explol tat I  on  est  expose  dans  un  document  s~pare 
(doc.  RI/CC  882  rev.  3).  D'autres  calculs  peuvent  etre  effectu~s a partir 
des  donn~es  lndlvlduelles  ;  lis  ne  sont  pas  reprls  dans  cette  publication, 
mals  lntervlennent  souvent  dans  les  travaux  "ad  hoc''des  services  de  Ia 
Commission. 
En  raison des  contralntes de  volume  lndultes par  Ia  pr~sentatlon de  tableaux 
desagreges,  une  I lste  r~dulte comprenant  une  trentalne de  variables  (1  page) 
est  frequemment  employ~e dans  les  tableaux  de  cette publication. 
Un  libel 1~ precis est attrlbue a chaque  variable,  alnsl  qu'un  num~ro de  code 
~  3  chlffres,  en  general  rappele  dans  les  tableaux.  Ces  llbelles  et  ces 
codes  sont  reprls au  glossalre multlllngue alnsl  qu'aux  graphlques  des  pages 
sulvantes qui  donnent  l'artlculatlon des  prlnclpales variables de  production 
et  de  revenu,  alnsl  que  de  capital  et endettement. 
* 
*  * 1
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2.  Key  to the balance sheet  In  FADN 
435 
Total 
assets 
440 
Fixed 
assets 
465 
Current 
assets 
445 
Land  and 
permanent 
crops 
450 
Bu I I  d I  ngs  ( 1 ) 
455 
Machinery  (1) 
460 
Breeding 
livestock 
470 
Non-breeding 
II  vestock 
475 
Stocks of 
agricultural 
products 
480 
Other 
circulating 
capIta  1 
ASSETS 
500 
Net 
worth 
435  - 485 
490 
Long  and 
medium  term 
loans 
495 
Short-term 
loans 
(1)  Assessed  at  replacement  cost at  the end  of  the  accounting  year. 
485 
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SUM 
SUmmary  table bY  Member  State 
This  table  gives  overall  average  results  for  professional  farms  In  each 
Member  State,  for  the Community  of  Ten  and  of Twelve.  This  Is  the only  table 
to  Include  the  complete  set  of  "Level  1"  results,  which  cover  4  pages.  For 
all  other  tables  a  1  page  selection  of  variables  c•1eve1  2")  Is  used,  to 
limit  the  total  number  of  pages. 
One  comparison  of  the  relative  Income  position  of  persons  working  on 
professional  farms  (FADN),  compared  to all  farms,  Is given  below 
BEL  DAN  DEU  ELL  ESP  FRA  IRL  ITA  LUX  NED  POR  UKI 
( 1)  229  205  103  63  87  124  60  75  137  247  - 147 
(2)  204  204  116  55  70  117  76  80  143  242  27  152 
(1)- Indicator  of  the  Net  Value  Added  at  market  prices  (ECU)  per  Annual 
Work  Unit. 
Source  :  Eurostat,  Economic  accounts  for  agriculture,  average  1983-
1987. 
(2)  - Indicator  of  the  Farm  Net  Value  Added  per  Annual  Work  Unit  (FNVA/AWU 
In  ECU)  on  professional  holdings. 
Source  :  FADN,  1986/87. 
Comment  :  In  both  cases  the  base  100  Is  for  EUR11  (not  Including  Portugal) 
on  account  of  the  absence  of  sectoral  results  (Eurostat)  for  that  country. - 22  -
SUM 
Tableau  r6sum6  par  Etat membre 
Ce  tableau  donne  une  vue  globale  de  Ia  ferme  professlonnelle  rnoyenne  dans 
chaque  Etat  membre,  pour  Ia  Communaute  A  Dlx  et  A  Douze.  C'est  le  seul 
tableau  de  cette publication qui  reprend  Ia  llste  longue  des  variables,  sur 
4  pages.  Pour  les  autres  tableaux,  seule  Ia  llste  courte  (une  page)  a  ete 
retenue,  unlquement  pour  des  raisons  de  volume.  Par  rapport  A  !'ensemble  du 
secteur  agrlcole,  les  exploitations  professlonnelles  se  sltuent  selon  le 
tableau sulvant  : 
BEL  DAN  DEU  ELL  ESP  FRA  IRL  ITA  LUX  NED  POR  UKI-
( 1)  229  205  103  63  87  124  60  75  137  247  - 147 
-
(2)  204  204  116  55  70  117  76  80  143  242  27  152 
(1)  - lndlce  de  Ia  valeur  ajoutee nette aux  prix  du  marche  (Ecus>  par  unite 
de  travall/annee. 
Source  :  Eurostat,  Comptes  economlques  agrlcoles,  moyenne  1983-1987 
(2)  - lndlce  de  Ia  valeur  ajoutee  nette  d'exploltatlon  par  unite  de 
travall/annee  (VANE/UTA  en  Ecus)  dans  les  exploitations 
professlonnel les. 
Source  :  RICA,  1986/87 
Remarque  :  Dans  I  es  deux  cas ,  I  a  base  1  oo  est  ega I  e  A  EUR  11  (sans  I  e 
Portugal)  en  raison de  !'absence de  donnees  macros  pour  ce  pays. P
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REG 
Tables bY  regions,  1983/84 to 1987/88 
The  map  on  p.  29  shows  the  FADN  districts or  regions.  They  correspond,  by 
country,  to  different  levels  of  the  Eurostat  NUTS  (Nomenclature  of 
Territorial  Units  for  Statistical  Purposes). 
The  tables are presented  In  the  following  order 
- COmmunity  of  Twelve 
-Member  State  (In alphabetical  order  according  to their original  language). 
- FADN  regions of  the Member  State. 
All  5  years  presented  have  been  calculated  on  the  same  basts,  I.e. 
classified according  to the  '82  SGMs  and  weighted  according  to the  1985  Farm 
Structure Survey  (Eurostat).  Monetary  values  are current  ECU.  A calculation 
of  the  FNVA/AWU  In  real  terms  by  Member  State  together  with  exchange  rates 
and  deflators  Is given overleaf. 
Tableaux  par  r6glons,  1983/84 l  1987/88 
Une  carte  des  clrconscrlptlons  RICA  montre  le  decoupage  retenu.  II 
correspond,  seton  les  pays,  A dlfferents  niveaux  de  Ia  NUTS  (nomenclature 
des  unites terrltorlales statlstlques- Eurostat). 
La  sequence  des  tableaux  est  Ia  sulvante  : 
- Communaute  A Douze 
- Etat  membre  (par  ordre alphabetlque) 
-Regions RICA  de  I'Etat membra. 
Les  5  annees  presentees  ont  ete  ca 1  cu 1  ees  sur  1  a  meme  base,  c 'est-A-d  1  re 
classification seton  les  MBS  '82 et  ponderatlon  seton  l'enquete de  structure 
1985  (Eurostat),  de  telle  sorte  que  les  comparaisons  sont  possibles. 
Cependant,  les  phenom~nes de  taux  de  change  et  d'lnflatlon ne  sont  pas  prls 
en  compte  lei  :  II  s'agtt d'Ecus  courants,  et de  valeurs nominates.  A toutes 
fins  utlles,  on  trouvera  A  Ia  page  sulvante  un  calcul  de  Ia  VANE/UTA  en 
termes  reels par  Etat  membre  et  les donnees  de  base necessalres au  calcul. -28-
INOICE  DE  LA  VANE/UTA  EN  TERMES  REELS 
ca1cu1  en .  eeus  de 1986.  base 100  =  eur  12  en  1986/87 
INDEX  OF  FNVA/AWU  IN  REAL  TERMS 
in 1986  ECU.  base 100  =  EUR12  in 1986/87 
1983/84  1984/85  1985/86  1986/87  1987/88 
EUR  12  100.0  100.7 
BEL  234.5  220.7  218.2  218.9  195.8 
DAN  234.2  306.1  245.5  218.8  193.5 
DEU  111.6  130.0  123.7  124.0  108.6 
ELL  39.6  47.6  50.0  58.4  40.8 
ESP  74.5  75.1 
FRA  137.7  141.4  133.2  125.8  151.8 
IRL  111.7  101.9  96.8  81.6  107.3 
ITA  84.0  86.1  84.4  86.2  86.9 
LUX  143.1  153.2  156.5  153.4  156.6 
NED  282.6  262.4  255.6  259.6  269.1 
POR  32.8  29.3  29.2 
li<I  167.3  170.9  138.3  162.6  163.2 
EUR  10  108.6  113.9  107.9  111.7  112.2 
source  :  RICA  1983/84  _ 1987/88 
DONNEES  DE  BASE  POUR  LES  CALCULS  EN  TERMES  REELS 
BASIC  DATA  FOR  CALCULATION  OF  INCOME  IN  REAL  TERMS 
taux  de  chanae mavens  utilises dans  le RICA  1ndice implicite des  prix du  PIB 
exchanae  rates used  for  FADN  results  I  annual  chanqe of the  1~11c1t 
1  ecu  ...  ... monnaie  nationale  monnaie  nationale:  I  de var1at1on annuel 
1  ecu  = ...  national  currencv  price of  GOP.  in national  currencv 
1983/84  1984/85  1985/86  1986/87  1987/88  1983  1984  1985  1986  1987 
EUR  12 
BEL  45. 74B  45.0821  44.7506  43.3588  43.1625  5.9  5.0  5.5  3.7  1.6 
DAN  9.18226  8.05392  8.00261  7.86013  7.94047  7.6  5.7  5.3  4.9  5.0 
DEU  2.25403  2.2344  2.19092  2.08533  2.07179  3.3  2.0  2.2  3.1  2.0 
Ell  78. o8e:~  88 .:~403  105.739  137.4246  156.2204  19.1  20.3  17.8  19.0  14.3 
ESP  127.5026  126.5693  129.1645  137.4563  142.1915  11.6  10.9  8.7  10.9  5.7 
FRA  6.77078  6.87165  6.79502  6.79976  6.92848  9.7  7.5  5.7  4.7  2.5 
IRL  0. 714956  0. 725942  0.715167  0.733526  0.775443  10.4  7.7  5.0  5.6  2.5 
ITA  1349.924  1381.381  1447.987  1461 .. 874  1494.708  15.3  10.2  8.8  8.0  5.4 
LUX  45.7473  45.0821  44.7506  43.3588  43.1625  6.9  5.6  3.4  2.6  1.1 
NED  2.53679  2.52085  2.48571  2.36628  2.33006  1.9  1.8  1.7  -o. 1  -1.0 
POR  98.6886  115.6801  130.2515  147.0884  162.5811  24.8  23.9  21.7  17.9  12.1 
UKI  0.58059l  0.598295  0.591871  0.688453  0.697229  5.2  4.2  6.0  3.5  4.9 
EUR  10 
source:  FADN.  an  A-Z  of methodology,  1989  (p.71)  source:  Eurooean  economv  n.38  (p.160) •
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Tables  by  type of farming 
One  table  Is  shown  for  each  Member  State  and  for  EUR12.  The  aim  Is  to  show 
differences  In  Income  and  factor  use  (land,  capital,  labour,  direct 
Inputs),  In  relatIon  to  the  type  of  product lon  of  holdings.  The  13  groups 
presented  (In columns)  are combinations of  the  17  principal  types of  farming 
of  the Community  Farm  Typology  (referred to below  by  their  2-dlglt  codes)  : 
Cereals- 11- specialists cereals  (the  total  SGM  for  cereals  represents 
more  than  2/3 of  the  total  SGM  of  the  holding). 
Field  crops  - 12  - mainly  one  or  more  of  potatoes,  sugar  beet,  grain maize, 
field vegetables and  ollseeds,  with  or  without  cereals. 
Horticulture- 20- specialist cultivation of  fruit  and  vegetables 
(market  gardenIng),  In  the  open  or  protected.  The  tot  a I  SGM  of 
these  represents more  than  2/3 of  the  total  holding  SGM. 
VIneyards  (Winegrowlng)  •  31  •  holdings where  vines  represent  more  than  2/3 
of  the  total  SGM.  They  may  produce  quality  wines  or  table  wines  (either 
direct  sales or  sales  to cooperatives,  etc.),  as well  as  table 
grapes and  raisins  (as  In  Greece). 
Permanent  crops  - 32  +  33  + 34- any  of  tree  fruit  and  nuts  (apples,  pears, 
peaches,  walnuts,  almonds,  citrus  fruit,  etc.)  and/or  olive  trees. 
Permanent  crops  (except  vines)  represent  2/3 of  the  SGM. 
2.!.!..!:1..- 41  - spec I  a I I  st daIryIng farms  ( 2/3 of the tot  a I  SGM)  wIth 
predominantly  dairy cows. 
Beef- 42- specialist  cattle  farms  where  dairy  cows  account  for  less  than 
10% of  the  herd  :mainly fattening of  beef  cattle or  calf-rearing. 
Ml xed cattle- 43- holdings speclallz lng  In cattle product Jon wl th both 
beef  and  dairy cattle. 
Sheep  and  goats- 44- farms  with  sheep  and/or  goat  (accounting  for  more 
than  2/3 of  the  total  SGM)  specializing  In  the  production  of  ml  lk, 
meat  or  woo I ;  a I  so  hoI dIngs  combInIng  cat tIe  and  goat  or  sheep 
farming. 
Pigs and  poultry- 50- farms  with  normally  Intensive  production  of  pigs 
and/or  poultry  (Including  egg  product Jon),  these  account lng  for 
more  than  2/3 of  the  total  SGM. 
Mixed  cropping  - 60- predominantly  cropping  farms  (arable  and/or  permanent 
crops)  with  no  special lzatlon. 
M  1  xed  II vestock  - 71  +  72  - as  precedIng  but  for  II vestock.  ThIs  group 
Includes particularly  holdings  with  a  pig  or  poultry  unit  combined  with 
cattle farming. 
Mixed  farms- 81  + 82- any  combination of  mixed  crops  and  livestock, 
without  any  dominant  enterprise. - 128 -
OTE 
Tableaux  par Orientation Technlco-Economlque  COTE) 
Un  tableau  par  Etat  membre,  plus  EUR  12.  On  vise  i  montrer  les  dlff6rences 
de  revenu,  et  quelquefols  d'lntenslt6  des  facteurs  de  production  (terre, 
capital,  main-d'oeuvre,  Inputs),  en  fonctlon  des  productions  de 
l'exploltatlon.  Les  13  regroupements  pr6sent6s  (en  colonnes)  resultant 
d'agregatlons des  17 OTE  prlnclpales de  Ia  typologie communautalre  : 
Cereales- 11- sp6clallstes c6r6ales  (IaMBS  des  c6reales  compte  pour  plus 
des  2/3 de  IaMBS  totale de  l'exploltatlon). 
Agriculture generale- 12  •  pommes  de  terre,  betteraves  sucrl~res, maTs 
fourrager,  16gumes  de  pleln  champ,  ol6aglneux,  domlnent 
eventuellement  combines  avec  des  c6r6ales. 
Horticulture- 20- sp6clallstes  16gumes  et  fleurs  (maratchage)  en  pleln air 
ou  sous serre.  Ces  cultures comptent  pour  plus des  2/3 de  Ia  MBS. 
VIticulture- 31  -exploitations ou  les vlgnes comptent  pour  plus des  2/3 de 
Ia  MBS.  Elles  peuvent  produlre  des  vlns  de  quallte  ou  des  vlns  de 
table  (vente  dlrecte  ou  aux  coop6rat lves,  etc ...  ),  mals  aussl  des 
raisins de  table ou  des  raisins sees  (Gr~ce). 
Cultures permanentes- 32  + 33  + 34  •  toute  l'arborlculture  frultl~re: 
pommes,  polres,  peches,  nolx,  amandes,  agrumes,  etc ...  et  les 
ollverales.  Dans  ces  exploltat Ions,  les  cultures  permanentes  Csauf 
vlgnes)  representant  les  2/3 de  Ia  MBS. 
Bovlns  lalt- 41  •  61evages  bovlns  specialises  (2/3  de  IaMBS)  ou  domlnent 
les  vaches  laltl~res. 
Bovlns  vlande- 42- elevages bovlns special lses ou  les vaches  laltl~res 
comptent  pour  molns  de  10 X du  cheptel  :  domlnante  engralssement  des 
bovlns  A vlande ou  elevage des  veaux. 
Bovlns mlxtes- 43- exploltat Ions speclallsees dans  I 'elevage bovln 
comportant  slmultanement  un  atelier  lalt et  un  atelier  vlande. 
Ovlns  et caprlns- 44- elevages ovlns ou  caprlns specialises  (plus  des  2/3 
de  Ia  MBS),  pour  Ia  production  de  lalt,  de  vlande  ou  de  Iaine  ;  et 
exploitations comblnant  bovlns  et ovlns ou  caprlns. 
Pores et volal lies- 50- elevages, en  general  hors-sol,  de  granlvores,  qui 
comptent  pour  plus des  2/3 de  Ia  MBS. 
Polyculture- 60- toutes comblnalsons  A domlnante  vegetate (terres arables 
ou  cultures permanentes),  pas  de  specialisation. 
Polyelevage- 71  +  72  •  Idem  pour  l'elevage.  Ce  groupe  comprend  notamment 
les exploitations ou  existent  un  atelier  pore  {ou  volatiles)  avec  un 
elevage  bovln  tradltlonnel. 
Mlxtes  •  81  +  82  •  toutes  comblnalsons  de  polyculture  et  elevage. C
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DIM 
Tables by  economic  size 
One  table  Is  given  for  each  Member  State  and  for  EUR12.  The  size  classes 
used  are  aggregations  of  the  9  classes  of  the  Community  Farm  Typology,  as 
follows  : 
Very  sma II  - classes 1  and  2 - from  0  to 4  ESU  (European  Size Units) 
Small  - classes 3  and  4  - from  4  to 8  ESU 
Medium  low  - classes 5  and  6  - from  8  to 16  ESU 
Medium  high  - class 7  - from  16  to 40  ESU 
Large  - class 8  - from  40  to 100  ESU 
Very  large  - class 9  - more  than  100  ESU. 
Care  should  be  taken  In  making  comparisons  between  Member  States,  for 
reasons mentioned  below. 
In  some  Member  State.s  the  small  classes  are  not  Included  as  they  fall 
outside  the  FADN  field  of  survey.  These  small  size  classes  are  either 
virtually  lnex lstent  (as  In  the  Nether lands)  or  compr lse  many  very  small 
holdings  (as  In  the southern countries). 
In  certain  Member  States  the  minimum  threshold  of  the  field  ot  survey  does 
not  coincide  with  a  size  class  limit  In  the  table.  The  limits  for  Greece, 
Spain,  Ireland and  Portugal  (either  1 or  2  ESU)  fall  within  the  'very small' 
class,  that  for  Belgium  within  the  "medium  class".  Due  to  the  very  small 
number  of  large  farms  In  Greece,  there  Is  no  "very  large"  class  for  this 
Member  State. 
In  the  United  Kingdom  table,  holdings  In  the  .. small''  column  are  all  In 
Northern  Ireland,  as  the  selection  threshold  Is  higher  In  Great  Britain 
(I.e.  from  "medium  low"  upwards). - 143 -
DIM 
Tableaux  par classes de  dimension  6conomlque 
Une  page  par  Etat  membra  et  EUR12.  Les  classes  de  dimension  retenues  sont 
des  regroupements  des  9  classes  prevues  par  Ia  typologie  communautalre, 
salon  : 
Tres  petite 
Petite 
- classes  1  et  2  - de  0  6  4  UDE  (Unite  de  Dimension 
Europeenne) 
- classes 3  et  4  - de  4  6  8  UDE 
Moyenne  basse - classes 5  et 6  - de  8  A 16  UDE 
Moyenne  haute  - classe 7  - de  16  A 40  UDE 
Grande  - classe 8  - de  40  A 100  UDE 
Tres  grande  - classe 9  - plus de  100  UDE. 
Dans  certaIns  Etats  membres,  las  petItes  c I  asses  sont  absentes  parce  que 
leur  1 lmlte  superleure  est  en-dessous  du  seui I  du  champ  d'observatlon.  Ces 
petites  classes  sont  solt  quasl-lnexistantes  dans  le  pays  (Pays-Bas),  soit 
constltuees  d'exploitatlons  nombreuses  et  de  tres  petite  tallle  (pays  du 
Sud). 
II  faut  remarquer  que  dans  certains  Etats  membres,  le  seull  du  champ  ne 
correspond  pas  A une  1 lmlte declasse du  tableau.  C'est  le  cas  du  Portugal, 
de  Ia  Grace,  de  I'Espagne,  de  l'lrlande  et  de  l'ltalle  dont  le  seull  se 
trouve  fixe  A 1  ou  2  UDE  et  done  A  l'lnterleur  de  Ia  classe  "tres  petite". 
De  meme,  pour  Ia  classe  "moyenne  basse"  pour  Ia  Belgique.  Par  contre, 
1 'absence  de  c 1  asse  "tres  grande••  en  Grece  correspond  b len  A  un  phenomena 
structure I . 
Enfln,  dans  le  tableau Royaume-Unl,  les exploitations de  Ia  premiere  colonne 
"pet 1  te"  sont  tou tes  d' 1  r 1  ande  du  Nord,  1  e  seu I 1  de  se I  ect 1  on  etant 
different. en  Grande-Bretagne. 
Au  total,  les  comparaisons  d'un  Etat  membra  a l'autre pour  une  tall le  donnee 
sont  quelquefols dlfflclles compte  tenu  des  remarques  qui  precedent. 0
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SAU 
Tables by  classes of Utilized Agricultural  Area  <UAA)  classes 
These  tables show  size distributions according  to number  of  hectares of  UAA. 
Types  of  farming  "horticulture  (20)"  and  "pigs and/or  poultry  (50)",  which 
use  little or  no  land,  are excluded  from  the  tables  to  avoid  distortion  of 
the  economies  of  scale  relationship.  However  the  different  size  thresholds 
(which  are  closely  correlated  with  area)  for  Member  States  apply  as  In  the 
other  tables,  and  should  be  taken  Into account  In  any  comparison. 
Tableaux  par  classes de  Superflcle Agrlcole Utllls6e  (SAUl 
Dans  ces  tableaux,  Ia  notion  de  tallle  est  approchee  par  le  nombre 
d'hectares.  Pour  mleux  rendre  compte  des  phenomenes  d'economle  d'echelle, 
les  productions  qui  ne  sont  pas  llees  A  Ia  terre  ont  ete  partlellement 
ellmlnees.  C'est  pourquol  les  OTE  20  (horticulture)  et  50  (pores  et 
volall les)  ont  ete exclues  des  resultats.  Dans  les  comparaisons  entre  Etats 
membres,  11  ne  faut  pas  perdre  de  vue  les  dlfferents seulls de  delimitation 
du  champ  d'observatlon. C
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LFA 
Tables bY  Less-Favoured Areas  (LFA) 
The  less-favoured  areas are  those  laid  down  In  Directive 75/268/CEE  and  are 
shown  on  the  map  overleaf.  Holdings  In  areas  with  .. specific  handicaps•• 
(article  3.5)  are  combined  with  the  results  for  "less-favoured  excl. 
mountain  ..  art lcle  3.4).  The  last  column  .. mountain  areas..  (art lcle  3.3) 
Includes  only  holdings  In  Germany,  Greece,  Spain,  France,  Italy  and 
Portugal.  The  .. normal ..  column  Includes  all  holdings  which  fall  outside  the 
designated  less-favoured areas. 
Comment  :  Denmark  and  the  Netherlands  have  no  less-favoured areas and  so  are 
not  Included  here.  However  they  are  Included  In  the  EUR12  table  In  the  "AI I 
holdings"  and  "Normal  areas"  columns. 
Tableaux  par  Zones  D6favorls6es 
Les  zones  sont  telles que  deflnles par  Ia  reglementatlon communautalre.  Pour 
facll Iter  leur  Identification,  une  carte figure a Ia  page  sulvante.  Dans  les 
tableaux  les  exp lo I tat Ions  dans  les  zones  de favor I  sees  "affectees 
d'handlcaps  speclflques"  Cart.  3.5  du  Reglement)  sont  comptees  avec  celles 
des  zones  defavorlsees  simples  (art.  3.4)  dans  l'avant-dernlere  colonne.  La 
dernlere  colonne  correspond  a  Ia  zone  de  montagne  (art.  3.3).  Elle  est 
absente  pour  Ia  Belgique,  l'lrlande,  le  Luxembourg  et  le  Royaume-Unl.  Pour 
les  autres  Etats  membres  les  deux  types  de  zones  existent.  La  trolsleme 
colonne  en  donne  le  total.  La  deuxleme  colonne  ("zone  normale")  correspond~ 
Ia  difference avec  le  nombre  total  d'  exploitations de  Ia  1ere colonne. 
Remarque  :  Le  Danemark  et  les  Pays-Bas  ne  sont  pas  reprls  lei  car  II  n'y  a 
pas  de  zone  de favor I  see  dans  ces  pays.  Cependant  I Is  sont  Inc I  us  dans  I  e 
tableau  EUR12,  aux  colonnes  "toutes exploitations" et  "zone  normale". T
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FFI 
Tables  by  FamilY  Farm  Income  per  person  CFFI/FWU) 
Farms  are  dlstr  lbuted  Into  7  classes  of  Income  per  person  (Family  Farm 
Income  per  Annual  Work  Unit  of  unpaid  labour  (FFI/FWU)  •  variable  430),  In 
steps  of  4  ooo  ECU.  This  gives  an  Idea  of  the  distribution  within  each 
Member  State.  (For  a  graphic  representation,  see  the  chapter  "The 
Agricultural  Outlook''  In  "The Agricultural  Situation  In the Community",  1988 
and  1989  Reports). 
Tableaux  par  classes de  revenu  familial 
L'echantll lon  de  chaque  pays  est  decoupe  en  7  classes  de  revenu  par  personne 
(Revenu  de  I'Exploltant  et  sa  Famllle  par  Unite  de  Travail  Familial  -
REF/UTF  - variable  430),  avec  un  pas  de  4.000  Ecus.  Cela  donne  une  Idee  de 
Ia  dlstr  I but I on  A  I· Inter leur  de  chague  Etat  membre.  (Pour  une 
representation  graphlque,  consulter  le  chapltre  revenu  du  Rapport  sur  Ia 
situation  de  !'agriculture dans  Ia  Communaute,  1988 et  1989). 0
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QUA 
Qulntlles tables 
In  these  tables  the  total  number  of  holdings  represented  by  the  FADN  In  the 
Community  has  been  divided  Into  5  equal  groups  (quint I les)  ranked  In 
decreasing  order  of  Income  (FF 1/FWU).  These  .. Euro-gulnt lies  ..  are  given  In 
the  EUR12  table,  each  quint I le  containing  around  796.800  holdings.  They  are 
not  exactly equal  on  account  of  the weighting  procedure. 
Tables  shown  for  Member  States  are  not  qulntlle  distributions  within  each 
Member  State,  but  rather  the distribution of each  EUR12  quint I le over  Member 
States.  ThIs  enab I  es  a  comparIson  of  performance  In  a  Member  State  in 
relation  to  the  Community  as  a  whole.  To  examine  Income  distribution within 
a  Member  State,  It  Is  better  to use  the 
11FFI ..  tables. 
Tableau  par  quantlles 
Dans  ces  tableaux,  le  nombre  total  d'exploltatlons  representees  par  le  RICA 
dans  Ia  Communaute  a  ete  partage  en  5  groupes  egaux  (quanti les)  sur  Ia  base 
du  REF/UTF.  11  s'aglt  d'  "Euro-guantlles  ...  on  retrouve  ces  5  groupes  egaux 
au  tableau  EUR12,  chacun  d'eux  contlent  environ  796.800  exploitations.  lis 
ne  sont  pas  strlctement  egaux  en  raison  du  systeme  de  ponderatlon  QUi 
autorlse  une  amplItude  de  500  exploitations  entre  les  groupes  (cela 
correspond  au  poids  maximum  Que  l'on  peut  attrlbuer  a  une  exploitation  de 
1  'echant Ilion). 
Les  tableaux  suivants,  par  pays,  donnent  Ia  contribution  de  chague  Etat 
membre  au  quantile  considere.  On  a  ainsl  une  Idee  de  Ia  dispersion  des 
performances  relatlvement  a  !'ensemble  de  Ia  Communaute.  Pour  un  jugement  a 
1' interieur  d'un  Etat  membre,  i I  est  preferable  de  consulter  les  tableaux 
"FFI". C
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